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PALABRAS CLAVES:  
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DESCRIPCIÓN: A partir de un analisis estructural e histórico del centro de Bogotá, 
se define la renovación urbana y arquitectónica como mecanismo para revitalizar 































































la funcionalidad y habitabilidad del centro histórico de la ciudad. De esta manera el 
plateamiento proyectual se constituye en la visión contemporanea de la vivienda y 
del espacio publico como  elementos que agrupan los modos de vida del mundo 
globalizado.   
 
METODOLOGÍA: Analisis y diagnosticos de los sistemas estructurantes de la 
ciudad; investigacion historica de la expansión urbana; intervenciones urbanas y 
arquitectónicas en los centros históricos. 
 
CONCLUSIONES: Los centros históticos son estructuras urbanas que deben 
conservarse como piezas de ciudad que representan la historia y cultura de una 
socieda, sin embago estos deben someterse a procesos de renovacion urbana 
parciales que permitan un desarrollo continuo de la ciudad, es decir su 
infraestructrura debe  adaptarse al cambio de periodos y épcoas donde los modos 
de habitar el espacio urbano y edificado exigen una mayor eficiencia y utilizacion 
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